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制作概要
　 作品に つ い て語 る こ とは 、甚だもっ て
恥ずか しい 。 意図に つ い て 述 べ る と い っ
て も、今回は糸 を使 っ て い な い の で 、と
い う言い 訳は許 されな い で あろ う 。
　 動機や思 い が な い こ と に は始 まらな い
わ け で あ るが、い ざ作品に 向か う時に は 、
すべ て の こ と を忘れて 、そ の 時、そ の 瞬
間に 、 い か に集 中す る か を第一と して い
る 。 した が っ て 、制作 の プ ロ セ ス で 起 こ
っ て くるす べ て の こ とが、そ の 作品の 行
く道 を決 め て くる 。 そ の 局面に お い て、
い か に気づ くこ とが で き るの か 、い かに
自分 の 外 に 出る こ とがで きるのか 、 そこ
で の 、一歩 をい か に踏み 出すこ とが で き
る の か 。 そ の よ うな醍醐味の 中に 、私 は
い る。
　 作 品とは 、あ らか じめ パ ブ リ ッ ク な も
の で あ るが 、動機 は極 めて プライ ベ イ ト
な と こ ろか ら始 まる。自身 の 心理 を導入
口 と して 表現の 中核に至 る作業 、そ の ス
パ イ ラ ル に続 く道 は、い つ タ ーニ ン グ ポ
イン トを迎 えるの か。
　 私の 作品の 表象に眼 を配れば、　「線」
とい うもの がキ ーワ ー ドと して 連な っ て
くる。それは何を表すの か ？現わ し て き
た の か ？そ の 内実の 問 い か け と共に興味
深 い の は、そ の 方向性で ある。1981年よ
り始ま っ た シ リーズ で は 、まるで ドロ ー
イ ン グ と軌 を一とす る 、対象 と して の 線
で あ っ た。そ の線 は 上か ら 下、下か ら ．ヒ
へ の もの で あり、そ こ で は対象との 関係
が 、ある距離 をも っ た と こ ろに 設定 され
て い た。それ が、1992年か ら始 ま る 「カ
タ ス トロ フ ィ ー」 シ リ ーズ で は すで に、
内に外 に表面 に縺れる線 とな っ て い た 。
ま さに 、実存 と して の 「私」の エ リ ア に
行き着 い た現れで あっ た ろ うか 。 そ し て 、
2000年の 制作か らは 、明確に 内 か ら外へ
と向か う線 とな っ た 。表現 の 中核か ら世
界に 発信 し よ うと言うの だ 。
　物 質との プリミテ ィブな 関係 を手 に しな
が ら、プ ラ イベ イ トな問題提起か らパ ブ
リ ッ クな表現 へ と向か う、そんな道を表
現者は歩 ん で い る。
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0 糸の 持つ イ メ ージ と技法 が つ くる様式か らの 脱却 を
目指 して い た時、伐採 され た 大 きな 枝 と巡 り会い 生 ま
れ た 作品。その 情景 は 子供 の頃の 原風景 の よ うで あ っ
た 。 　　　　　　　　　　　　　　　　 Su 「tace凾Space
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 靱ギャ ラ リ ・ー大阪
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 19Bl年 2月
  作家小林正和氏の 呼び掛
けで 、 ホ ワ イ トキ ュ
ーブ の
独立 し た空間に 設置．
空間 と い うキ ャ ン パ ス に、
糸と針金 による黒 い 線で ド
ロ ーイ ン グ と い うイ ン ス タ
Line曽Space
ギ ャ ラ ［丿一キ ャ ラ リ ・ー京都
1981 年11 月
  大阪 の 蔵を改造 し た 靭ギ
ャ ラ リーで の 展示。物質と
し て の糸が存在する の で は
な く、空間 を導 き出すた め
の 線 が直線 と曲線でそ こに
あ る。
Llne−Space ’82
靭ギャ ラ リ 　ー大阪
1982 年 5月
  線 に行 き着く作業は、
玉葱 の 皮を剥い で い く
よ う な もの で あっ た。
その 空 白の 中 か ら生 ま
れ て きた作品。ギ ャ ラ
リー無有の 多津氏との
出会い か らこ の シ リー
ズは始まっ た。
KATASTROPHE 一存在の 危機一
ギ ャ ラ リ 無ー有 ・京都
1992 年 10 月
  ヨ ーU ッ パ の 広 い 空間 で の 始め て の展示。広 い 空間が10数本 の 線 の み で
成 立する不 思議 。 禅の 影響 を示唆す る海外プ レ ス もあっ た 。
Line−Spacel85
ロ ザー ンヌ州立美 術館 ・ス イ ス
1985 年6月（チ ュ リー ン ヒ ・ベ ル リ ブー美術館所蔵〕
  網冖 を通し て、こ ちらか ら向 こ うへ 突 き抜け る も
の。そ の線の方向性 の 興眛 か ら生 まれ て きた 作晶。
前作 の 真 っ 赤な攻撃的な表情は消え、静 か な空間の
中に痛み を潜 ませ る展示 とな っ た 、
表出する深層
ギ ャ ラ リ はー ね うさ ぎ。京都
2001年 5月
  混合状態 とな っ て い た線が、
解放へ の 道を動き出す。
壁面にイ ン ス タ レ ーシ ョ ン され
た 約 100〔個 の 赤い チ ッ プ と とも
に、また新たな展開となる。こ
こ で もギャ ラ り一はねうさぎの
巽氏 との 出会い が外向きの エ ネ
ル ギーを呼び出 し た 。
Irecelve　yo凵
ギ ャ ラ リ はーね う さき ・京都
1995 年 7月
  金沢城跡公園に て開催 され た 野
外 ア ートコ ン ペ テ ィ シ ョ ン の 為 に
制作 e 重要文化財で ある石垣 に魅
せ られ構想 した作品。
2400本の 赤い 鉄棒を、延 べ 150m
×4〜10m の 石垣 に設置。
表出する深層
金 沢城 跡公 園儚 み どりい しかわ 200t）・石 川
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線 の シ リーズ 大阪 ・靭ギ ャ ラ リーで の最初の展示 。 針金 に よ る曲線部と
綿糸に よ る直線部に よ っ て構成 され た イ ン ス タ レ ーシ ョ ン 。
線 の シリ ズー
靱 ギ ャ ラ リ ・ー大 阪
1981 年12 月
歴史的意匠建造物指定 の 京都 ・町屋 （吉原邸）の た めの イ ン ス タ レ ーシ ョ ン 。
玄関 の まん中に 釘玉 の オ ブジェ を吊 る し、空間 そ の もの を と り こ ん だ イ ン ス
タ レ ーシ ョ ン。
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